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El presente tema de investigación La cultura tributaria y la formalización tributaria 
de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015, 
tiene como finalidad investigar la relación que existe entre las variables en 
estudio, a la cual se llegará al concluir la investigación. 
Se encuentra distribuido en ocho capítulos detallados a continuación: 
Capítulo I: Introducción; conformado por realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología; conformado por diseño de investigación, variables, 
operacionalización de las variables, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados, conformado por las tablas obtenidas de los resultados 
de los instrumentos aplicados. 
Capítulo IV: Discusión de resultados  
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Propuesta 
Capítulo VIII: Referencias Bibliográficas 
Anexos: Conformado por los instrumentos aplicados, las fichas de validación, 
matriz de consistencia, carta de respuesta a la solicitud presentada a la 
Municipalidad de El Porvenir y a la SUNAT, relación de MYPES formales e 
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Se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar la relación entre la 
cultura tributaria y la formalización tributaria de las MYPES del sector calzado en el 
distrito El Porvenir, Rio Seco - 2015. El diseño de investigación aplicado fue 
correlacional no experimental de corte transversal, que se realizó a las MYPES 
fabricantes y comercializadoras de calzado ubicadas en el distrito El Porvenir, 
pertenecientes al sector Rio Seco barrio 1 y 2; se aplicó un cuestionario con el propósito 
de determinar el nivel de cultura tributaria, mientras que para analizar la formalización 
tributaria de las MYPES se utilizó un cuestionario y una ficha de análisis documentario 
para corroborar lo afirmado en la encuesta. Concluyo que existe relación directa 
moderada entre las variables estudiadas según el resultado de la prueba estadística de 
Correlación de Spearman cuyo Rho fue de 0.455; pues existen otros factores que 
influyen en la decisión de formalizar su emprendimiento, son sus actitudes, las cuales 
se ven guiadas por los beneficios que les otorga la formalización tributaria, sobre todo 
el poder acceder a más mercados a nivel local, nacional e internacional y, por ende, 
aumentar así sus ingresos. 
 


















The present research was carried out with the objective of determining the relationship 
between the tax culture and the tax formalization of the MYPES of the footwear sector in 
the district of El Porvenir, Rio Seco - 2015. The applied research design was cross - 
Which was made to the MYPES manufacturers and footwear marketers located in the 
district El Porvenir, belonging to the sector Rio Seco neighborhood 1 and 2; A 
questionnaire was applied with the purpose of determining the level of tax culture, while 
a questionnaire and a documentary analysis form were used to analyze the tax 
formalization of the MYPES to corroborate what was stated in the survey. I conclude that 
there is a moderate direct relationship between the variables studied according to the 
results of the Statistical Correlation test of Spearman whose Rho was 0.455; As there 
are other factors that influence the decision to formalize their entrepreneurship, are their 
attitudes, which are guided by the benefits of tax formalization, especially access to more 
markets at local, national and international level and, Thereby increasing their income. 
 





























1.1. Realidad problemática 
    Las ganas de mejorar sus condiciones de vida y de ir aliviando 
paulatinamente sus necesidades ha hecho que los peruanos tengan el 
afán de crear nuevos negocios, satisfaciendo la necesidad de 
emprender, grandes, medianas y pequeñas empresas; hoy en día, son 
de gran importancia debido a su contribución en el crecimiento y 
desarrollo del país; la persona emprendedora, capaz de crear  
emprendimientos sustentables y formalizarlos gracias a una serie de 
factores como la cultura tributaria que le ha permitido conocer la 
cantidad de beneficios tributarios y laborales con los que cuenta al 
formalizar su empresa, a través de los diferentes programas que ha 
destinado la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria con el propósito de que estas conozcan estos beneficios que 
no irá en contra de sus inversiones; sino que al contrario, les ofrecerá 
las herramientas necesarias para que su negocio crezca y compita en 
igualdad de condiciones dentro de la formalidad contribuyendo no solo 
con su propio beneficio sino del país y de los peruanos. 
     Si bien es cierto, el emprender es una característica innata esta se 
puede formar y perfeccionar con la educación y experiencia adquirida 
por el ser humano en sociedad, la que podemos definir como cultura 
tributaria, la cual es uno de los factores que propicia la formalización 
tributaria de emprendimientos en la ciudad de Trujillo. 
     Lo que ha permitido un crecimiento, logrado principalmente por la 
creación y formalización tributaria de las MYPES, que gracias a los 
beneficios que les ha otorgado la SUNAT han decidido formalizar su 
emprendimiento pasando de una competencia desleal a cumplir con la 
ley, dando el primer paso y que origina el resto de obligaciones 
tributarias, la formalización tributaria de su empresa que le 
corresponde como ciudadano peruano, como es el caso de una 
fracción de los conductores de las micro y pequeñas empresas del 





     Como se sabe, el distrito El Porvenir se caracteriza por su actividad 
económica de fabricación y comercialización de calzado, lugar donde 
la SUNAT de la mano de otras instituciones públicas como lo es el 
Ministerio de Producción y la Municipalidad del distrito, realizan 
concursos año tras año, el conocido concurso denominado El Porvenir 
Produce, en donde reconocen la creatividad de los micro y pequeños 
empresarios e impulsan su crecimiento, permitiendo así el crecimiento 
también del distrito, según lo que informa Aurazo en su artículo 
periodístico del diario El Comercio (2015).  Esta investigación se 
realizará a las micro y pequeñas unidades económicas dedicadas a la 
fabricación y comercialización de toda variedad de zapatos en El 
Porvenir, conocido también como la capital del calzado del Perú, ya 
que el 70% de la población equivalente a 165000 habitantes viven de 
la manufactura de calzado según los datos estadísticos de la Gerencia 
de Desarrollo Económico Local del distrito señalados por el 
corresponsal Castillo en la página web de RPP Noticias (2011); a fin 
de conocer los motivos de su formalización, así como los beneficios 
de la misma, además del número de MYPES de calzado que son 
formales tributariamente según los criterios establecidos por el 
DIGECOMTE y también las que no cumplen con estos criterios y están 
en la informalidad tributaria. 
     Por eso, el fin de la investigación, es dar a conocer la relación entre 
las variables en estudio; las cuales son importantes porque 
contribuyen con el crecimiento y desarrollo del país. 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. A nivel internacional. 
(Shaw, Cano, Encinas & Guardado, 2016). Realizaron una 
investigación sobre La relación existente entre la cultura tributaria y 
educación tributaria en la Universidad de Sonora. Ellos realizaron la 
investigación con el propósito de crear una cultura tributaria en los 
estudiantes, donde estos hagan saber su compromiso tributario 





conductuales de elusión e incumplimiento del pago de impuestos, 
presentes en los ciudadanos del país. Por lo cual los autores en la 
investigación desarrollada, analizaron si la cultura tributaria es necesaria 
incluirla en la plana curricular de los estudiantes de la universidad donde 
se realizó la investigación. La metodología utilizada fue descriptiva, la 
muestra a la que se aplicó el cuestionario fue a doscientos treinta y seis 
estudiantes universitarios. La principal conclusión que se llegó en esta 
investigación fue inexistencia de la cultura tributaria en los estudiantes. 
(p.696) 
(Catiele, Alano da Rosa, & Murilo, 2015). O contador como 
colaborador da conscientização tributária. La presente investigación se 
realizó con el fin de comprobar el importante papel del contador en sus 
clientes. La investigación se realizó a las empresas de asesoría contable 
que se encuentran en el distrito de Campinas en la ciudad de Brasil. El 
estudio fue descriptivo, y el cuestionario fue aplicado a los propietarios 
contadores de las empresas ubicadas en el lugar. Se concluyó que el 
papel desarrollado por los contadores de la localidad es muy importante, 
pues son los que se encargan en mayor porcentaje de fomentar en sus 
clientes una buena cultura tributaria que hagan que estos cumplan con el 
pago de sus impuestos y contribuyan así con el bienestar común del país, 
al ser los más cercanos orientadores de sus respectivos clientes. (p.32)  
(Colmenero, 2015). Realizó una investigación titulada: Concienciación 
cívico-tributaria en el S. XXI. Esta investigación se ejecutó con el fin de 
promover en los ciudadanos una conciencia fiscal, que mejoren la 
recaudación y el cumplimiento tributario del país.  El artículo científico 
provee una variedad de recursos para formar ciudadanos que estén 
comprometidos con su país y por ende, también con los demás 
pobladores de la nación. El tipo de investigación fue descriptiva y de corte 
transversal. En la presente resaltan la importancia de educar a los 
ciudadanos si se quiere mantener el Estado en bienestar, es decir que se 
respeten y cumplan tanto los derechos como los deberes tributarios es 
necesario que el Estado realice inversiones en la educación y 





cumplir voluntariamente con el ente fiscalizador del país en bien de todos; 
gracias a que poseen un buen nivel de cultura tributaria. 
1.2.2. A nivel local. 
(Rodríguez, 2014).  Desarrolló una investigación sobre: Incidencia 
de la cultura tributaria de los contribuyentes en el recaudo predial del 
Municipio de Otuzco. El diseño de estudio que se realizó fue no 
experimental, de corte transversal y correlacional – causal, el fin de la 
ejecución fue establecer la relación causa efecto de estas variables 
estudiadas; para la cual se aplicó un cuestionario a una muestra 
representativa de 369 pues se tomó a una parte del total de pobladores 
del distrito de Otuzco (8950), además se consideró como muestra los 
documentos de la Municipalidad en estudio. Se concluyó que la cultura 
tributaria influye significativamente en el recaudo del Impuesto Predial de 
Otuzco, año 2013; pues así lo demostró la prueba Chi-Cuadrado cuyo 
resultado 0.0 indica que es altamente significativo, pues es menor a 0.05. 
(Jiménez, 2010). Realizó una investigación sobre El nivel de cultura 
tributaria y el cumplimiento de las obligaciones con el ente fiscal de las 
empresas formales que están dentro del centro comercial Albarracín -
Trujillo. La investigación realizada fue para poder comprobar la hipótesis 
planteada, ver la relación de las variables estudiadas, fue ejecutada por 
estudiantes de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
licenciados en la carrera de Administración. El tipo de investigación fue 
correlacional, pues el fin fue determinar la relación que existía entre las 
variables estudiadas, no experimental, desarrollada en un solo año. Se 
concluyó que los dueños mercantes del centro comercial, tienen poco 
discernimiento del sistema tributario debido a la poca información que 
tienen de sus derechos y deberes tributarios, y también a su nivel de 
educación que, según los datos recolectados de los instrumentos 
aplicados en la investigación, es primaria. 
(Rodríguez, 2012). Realizó una investigación sobre Los programas 
brindados por la SUNAT de cultura tributaria y el efecto que este tiene en 





de manufactura ubicadas en el parque industrial de la Esperanza, en el 
periodo comprendido de agosto a octubre del año 2012. El objetivo de su 
investigación fue determinar el efecto de la primera variable estudiada en 
la recaudación tributaria del rubro manufacturero, el tipo de investigación 
es descriptiva - no experimental realizada por estudiantes de la carrera de 
Contabilidad. Concluye que el 44% de los contribuyentes indican que los 
medios por los que se informan y reciben orientación son por los 
profesionales en contabilidad y el 42.6 % reciben orientación por el ente 
recaudador y fiscalizador. 
(Canruvi, 2013). Realizó una investigación titulada: La cultura 
tributaria y su efecto en la disminución de la evasión de impuestos. La 
investigación lo realizó para establecer el efecto de la cultura tributaria en 
la reducción de evasión de impuestos. La metodología que utilizó es 
deductiva – inductiva, dicha investigación fue realizada por una estudiante 
de la Universidad Nacional de Trujillo. En su investigación concluyó que 
la evasión tributaria constituye un problema de cultura por parte de todos 
los contribuyentes, los cuales se aprovechan de las leyes al estar estas 
no bien definidas e interpretadas. 
(Flores, 2013). Realizó una investigación sobre: Grado de cultura 
tributaria que poseen los propietarios del sector restaurantes acogidos al 
NRUS y su incidencia en el cumplimiento tributario por parte de los 
contribuyentes de Víctor Larco, Trujillo - 2012. El estudio se realizó con el 
propósito fundamental de establecer si la cultura tributaria influye 
positivamente en el actuar de los contribuyentes del rubro restaurantes, 
es decir, de la incidencia en el cumplimiento de sus deberes con el fisco. 
El diseño fue no experimental, de tipo descriptiva – exploratoria. Se 
concluyó que no influye significativamente, es decir que el hecho que los 
contribuyentes tengan un buen nivel de cultura tributaria no hace que 
estos cumplan con sus obligaciones tributarias del ente fiscal.   
(Colqui, 2013). Desarrolló una investigación sobre La relación de la 
cultura tributaria y la formalidad tributaria de los fabricantes y 





realizó con el fin de determinar la relación entre estas dos variables en las 
microempresas del lugar estudiado. Fue una investigación no 
experimental y de corte transversal porque se realizó en un solo año. Se 
concluyó principalmente que la causa primordial de no cumplir con los 
deberes correspondientes al contribuyente generador de un negocio, es 
que los microempresarios del lugar evaluado no poseen conciencia de 
sus tributos, son reacios a cumplir con el ente fiscal de su país. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
     1.3.1. Definiciones. 
      1.3.1.1. Cultura. 
La Real Academia Española (2001) refiere que la cultura es la 
reunión de actitudes, valores, hábitos y saberes que forman parte de la 
personalidad de las personas que están dentro de un grupo social que les 
permite desarrollar su juicio crítico, de acuerdo a las características que 
definen a su personalidad y modo de vida. (p.483) 
      1.3.1.2. Cultura tributaria. 
      Según Acuña (2011) afirma que es la motivación propia de cada 
persona que surge por sus actitudes y valores que forman parte de su 
personalidad de cumplir con los deberes del ente fiscalizador y 
recaudador de impuestos de cada país, en calidad de contribuyente; 
coadyuvando con la economía del mismo, al cumplir con las obligaciones 
tributarias y, por ende, con la recaudación de impuestos. (p.17) 
      En su artículo Roca (2008) señala que “la cultura tributaria es el 
cúmulo de conocimientos y la actitud que el contribuyente tiene de cumplir 
facultativamente con sus deberes correspondientes con la entidad 
fiscalizadora” (p.66). 
      Ataliba (2000) citado por Isaza y Mora (2015) afirma que la cultura 
tributaria consiste en una serie de pasos, el cual inicia con la formación, 
seguido del desarrollo de conciencia en materia tributaria y culmina con la 





todo lo aprendido en ese proceso, por lo cual es difícil que todos los 
ciudadanos del país contribuyan voluntariamente y de manera conciente 
con la economía y desarrollo del país. (pp. 17-18) 
Según Bravo (2011), refiere que “la cultura tributaria es el conjunto 
de valores cívicos orientadores del comportamiento del contribuyente, 
conocimiento de las normas tributarias, actitudes frente a las normas 
tributarias, comportamiento de cumplimiento de las normas tributarias, 
percepciones de cumplimiento de las normas tributarias por parte de los 
demás” (p.1). Estas características les pertenecen a todos los pobladores 
que pertenecen a un mismo territorio, es decir, les nace contribuir con su 
país porque tienen sentimiento de pertenencia a un grupo social que les 
permite cooperar con todos los organismos públicos y ciudadanos, pues 
se sienten comprometidos con su nación. 
Según Gómez (2008) afirma que “la cultura tributaria radica en que 
los ciudadanos conozcan del sistema, deberes y derechos tributarios de 
su país” (p.144). Es decir, saber y comprender que el estado a través del 
agente administrador y fiscalizador hace cumplir con las obligaciones 
tributarias en beneficio de todos ciudadanos. 
1.3.1.3. Elementos de la Cultura tributaria. 
        Según Armas y Colmenares (2009) señala 4 atributos que    
caracterizan a la cultura tributaria, los cuales son: 
1.3.1.3.1. Valores. 
Los cuales se encuentran divididos en valores del contribuyente y 
en valores corporativos de la institución. 
a) Del contribuyente (Criterios de juicio moral), entre estos valores 
están los siguientes:  
 Honestidad: es el sentido de responsabilidad ante el 
cumplimiento de los deberes establecidos en las normas 
legales.  






 Solidaridad: es el sentimiento de unidad basado en metas e 
intereses comunes.  
b) Valores corporativos: son los valores propios de cada negocio u 
organización correspondientes a su cultura organizacional y son 
los siguientes: 
 Lealtad: asumir el trabajo con fidelidad ante la institución.  
 Vocación de servicio: asumir el compromiso de ayuda y apoyo a 
la organización y al país.   
 Respeto: consideración y buen trato hacia los demás.  
 Responsabilidad: asumir el cumplimiento de las actividades 
inherentes a las distintas funciones de manera eficaz y eficiente. 
 Excelencia: el trabajo realizado por los funcionarios es una 
expresión de la exigencia de la institución a sus colaboradores 
en la buena realización de su trabajo. 
 Sentido de pertenencia: es la identificación con la filosofía y 
misión de la institución. 
1.3.1.3.2. Normas legales y sanciones. 
Abarca las normas legales contenidas en algún texto legal que se debe 
cumplir, y las sanciones que se le impone a cualquier persona por 
infringir una ley o norma. 
1.3.1.3.3. Símbolos. 
Se refiere a cualquier marca que haga recordar la tributación, como por 
ejemplo el logo de SUNAT. 
1.3.1.3.4. Tecnología.  
Tiene que ver con las innovaciones tecnológicas que se aplican en la 
materia tributaria (pp.149-150). 
 1.3.1.4. Nivel de cultura tributaria 
Celi y Marín (2013, pp. 42-43) señalan que “la cultura tributaria 





grupo social respecto de todo lo que confiere al sistema tributario de su 
país”. Ellos indican tres niveles de cultura tributaria: 
Alto: se determina cuando se tiene un pleno conocimiento 
de todo lo que abarca la tributación y de lo que de ella se 
deriva. 
Medio: ocurre cuando las personas de un mismo grupo 
social tienen conocimiento parcial sobre materia tributaria. 
Bajo: se produce cuando los ciudadanos tienen poco 
conocimiento de los tributos. 
     1.3.2. Formalización. 
Arbaiza (2011, citado por Álvarez & Cerna 2013) señala: “la 
formalización no es un concepto neutro. En realidad, el grado hasta el cual 
una empresa esta formalizada es un indicador de las perspectivas de 
quienes toman decisiones en ella respecto a los miembros de la misma” 
(p. 9). 
     1.3.2.1. Pasos para la formalización de MYPES. 
Según el portal web de la revista Actualidad (2014, p.1), los pasos 
para la formalización de MYPES son: 
El primer procedimiento: formar su empresa legalmente, la 
cual puede ser desarrollada y conducida por una sola 
persona como persona natural o por varias como sociedad 
con personería jurídica. Esta primera parte no requerirá de 
gastos notariales y registrales. Posteriormente luego de 
realizar esto deberá elegir y acogerse a cualquiera de los 
regímenes tributarios enmarcados dentro de la tercera 
categoría del impuesto a la renta como lo es el Régimen 
Único Simplificado (RUS), Régimen Especial del Impuesto 
a la Renta (RER) o acogerse al Régimen General del 





El segundo procedimiento: tramitación del número de RUC, 
la cual debe estar activo y habido, este estado puede 
verificarse con su clave SOL, la cual es otorgada al obtener 
su partida registral. 
El tercer procedimiento: registrarse en el Registro Nacional 
de la Micro y Pequeña Empresa, para poder tener 
accesibilidad a todos los beneficios que le otorga el 
registro, tales como: laborales, tributarios, financieros y 
tecnológicos que le otorga la ley N° 30056. Debe ingresar a 
la siguiente página para su inscripción 
http://www.mintra.gob.pe/ 
Requisitos para inscripción en el REMYPE de acuerdo al 
portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
• Tener por lo menos un trabajador en planilla  
• Tener las características para ser consideradas como 
MYPES 
• Tener RUC y Clave SOL. 
Proceso para el registro en el REMYPE 
1. Ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo y 
Promoción de Empleo:  http://www.mintra.gob.pe/  
2. Ingresar al enlace con su RUC y clave SOL, hacer clic en 
la opción para su registro 
3. Valide que los datos ingresados de su empresa sean 
correctos 
4. Por último imprimirá su constancia 
Cuarto procedimiento: consiga permiso y licencia de 
funcionamiento sectorial, de acuerdo a la actividad 





hoteles, casinos y restaurantes necesitará sacar un 
permiso y licencia del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR).  
     1.3.3. MYPE. 
Silupú (2011) citado por Santander (2013, p. 5) expresa que, en el 
entorno peruano, las MYPES son unidades económicas formadas y 
constituidas con personería natural o jurídica que efectúan sus deberes 
de contribuyente con el ente fiscalizador y recaudador de impuestos 
(SUNAT), es decir, han seguido todos los pasos establecidos para su 
formalización y se acogen a algún régimen tributario derivados de rentas 
de tercera categoría, también denominadas de capital.  
      1.3.3.1. Formas de constitución de las MYPES. 
En el contexto peruano, las MYPES pueden constituirse como 
persona jurídica, adoptado cualquiera de las formas societarias de 
acuerdo a la ley general de sociedades o de forma individual, es decir 
como persona natural conducida por su mismo propietario. Las MYPES 
constituidas como sociedad lo realizan con la presentación de la escritura 
pública en SUNARP y no es necesario que exhiban la minuta, de acuerdo 
a ley. (Staff Tributario de la Revista Actualidad Empresarial, 2011, p. 224) 
      1.3.3.2. Características de las MYPES formal tributariamente. 
La Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial (2012), decreta las siguientes pautas para ser 
consideradas como una MYPE formal tributariamente:  
 Poseer un RUC vigente, es decir estar activo y habido en 
la SUNAT.  
 Generar y pagar rentas de tercera categoría. 
 El nivel de ventas se encuentre dentro de los límites 





 Ser una MYPE constituida por persona natural o jurídica 
acogida a un régimen tributario y a un tipo de sociedad 
en el caso de ser una MYPE con personería jurídica. 
 Desarrollar una actividad económica; de acuerdo a lo 
establecido conforme a la ley N° 28015. (pp. 25 -26) 
 
      1.3.3.3. Beneficios de una MYPE forma tributariamente. 
Los beneficios con los que cuenta una MYPE al formalizarse 
tributariamente según Cabrera (2012, párr.3) son: 
 Más oportunidades de acceso a los mercados tanto a 
nivel local, nacional e internacional al realizar una 
competencia leal. 
 Mayor accesibilidad al sistema financiero y al 
otorgamiento de financiamientos. 
 Mayor posibilidad de créditos por parte de los 
proveedores, gracias a la confianza de ellos en sus 
clientes debido al cumplimiento con el deber fiscal. 
 Poder ser partícipe de concursos dados por las 
instituciones del Estado. 
 Contribuir con el desarrollo del país debido al 
cumplimiento de sus deberes con la SUNAT. 
 Contar con el reconocimiento y el respaldo de las 
empresas, incluyendo las empresas más reconocidas y 
grandes del país 
 Si hay pérdidas, la empresa si está constituida con 
personería jurídica responde a sus obligaciones solo por 
el importe de capital aportado. 






1.4. Formulación del problema 
        ¿Cuál es la relación que existe entre cultura tributaria y formalización 
tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 
2015? 
1.5. Justificación 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 40 - 41), los 
criterios para justificar un trabajo de investigación son: 
 Conveniencia. Servirá principalmente para que los micro y pequeños 
empresarios se den cuenta de los beneficios que les otorgan por 
formalizar tributariamente su MYPE, la que se logra con una serie de 
factores como lo es la cultura tributaria que se va formando desde su 
entorno familiar y se va fortaleciendo a lo largo de su vida con la 
adquisición de conocimientos influyendo así, en sus ganas por la creación 
y a su vez la formalización de sus emprendimientos, por los beneficios 
que se les otorga por ser una MYPE tributariamente formal. 
 Relevancia Social. Los beneficiarios en el proyecto de investigación son 
los micros y pequeños empresarios, pues les va a servir para que se den 
cuenta con la cantidad de beneficios con los que cuentan por formalizar 
tributariamente sus emprendimientos; el estado, porque al fomentar la 
creación de nuevos negocios y que estos se formalicen, va a permitir el 
crecimiento económico del país; y la sociedad porque va a permitir 
mayores oportunidades de empleo, beneficios laborales, y sobretodo, 
condiciones óptimas de trabajo. 
 Implicaciones prácticas. La Investigación ayuda a que los ciudadanos 
de todas las edades se den cuenta de las ventajas de formalizar 
tributariamente una empresa, así también, darse cuenta que tienen todas 
las herramientas necesarias para la creación y formalización tributaria de 
sus emprendimientos. 
 Implicaciones Teórico. Con esta investigación se podrá conocer en 
mayor medida la relación que existe entre las dos variables en estudio, 






 Utilidad Metodológica. La investigación propone instrumentos para la 
recopilación de información, así como para analizarla de acuerdo al tipo 
de muestra, el cual puede ser utilizado en otras investigaciones con 
similares variables y muestra.  
1.6. Hipótesis 
Existe relación directa entre la cultura tributaria y la formalización tributaria de 
las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015.  
1.7. Formulación de objetivos 
   1.7.1. Objetivo general 
       Determinar la relación entre la cultura tributaria y la formalización 
tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio 
Seco – 2015. 
       1.7.2. Objetivos específicos 
 Determinar el nivel de cultura tributaria en los micro y pequeños 
empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco 
– 2015. 
 Analizar la formalización tributaria de las MYPES del sector 
calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
 Proponer a los micro y pequeños empresarios formalizar 
tributariamente su emprendimiento del sector calzado en el distrito 









































II.  Método 
     2.1. Diseño de investigación 
La investigación tiene un diseño no experimental, porque no se 
manipularon las variables en estudio; transversal, porque la investigación 
se realizó en un solo momento y de nivel correlacional, pues al terminar el 
tema de investigación se pudo conocer la relación que existe entre las dos 
variables. 
 
     2.2. Variables, operalización 
            2.2.1. Variables 
 
                  Primera variable: Cultura tributaria 





2.2.2. Operalización de variables 
Tabla 2.1.  
Operalización de las variables Cultura Tributaria y la Formalización Tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito El 
Porvenir, Rio Seco – 2015. 





Según Bravo (2010), refiere 
que “la cultura tributaria es el 




de las normas tributarias, 
actitudes frente a las normas 
tributarias, comportamiento 
de cumplimiento de las 
normas tributarias, 
Se aplicó una encuesta 
a los micro y pequeños 
empresarios dedicados 
a la fabricación y 
comercialización de 
calzado, Rio Seco – 
2015, para conocer el 
nivel de   cultura 













 Nivel de 
honestidad 
 Nivel de integridad  
 Nivel de 
solidaridad 
 





















cumplimiento de las normas 
tributarias por parte de los 
demás” (p.1). 
Por su parte, Armas y 
Colmenares (2009) señalan 
4 atributos que caracterizan a 
la cultura tributaria, las 
cuales son: 
1.3.1.3.1. Valores. 
Los cuales se encuentran 
divididos en valores del 
contribuyente y en valores 
corporativos de la institución. 
a) Del contribuyente 
(Criterios de juicio 
























 Nivel de 
conocimiento de 
los impuestos que 
recauda SUNAT 
 Nivel de 
conocimiento de 
las funciones de la 
SUNAT 




 Nivel de 
conocimiento de 
los beneficios por 
ser una MYPE 
formal 











 Nota: Se elaboró de acuerdo a las variables de la investigación. 
valores están los 
siguientes:  
 Honestidad: es el 
sentido de 
responsabilidad ante 
el cumplimiento de los 
deberes establecidos 
en las normas legales.  
 Integridad: es actuar 
con respeto y estima 
hacia uno mismo y los 
demás.  
 Solidaridad: es el 
sentimiento de unidad 
basado en metas e 
intereses comunes.  
1.3.1.3.2. Normas legales y 
sanciones. 
















 Nivel de 
conocimiento del 
portal web se 
SUNAT 
 Nivel de 
conocimiento de 
los trámites que se 











Abarca las normas legales 
contenidas en algún texto 
legal que se debe cumplir, y 
las sanciones que se le 
impone a cualquier persona 
por infringir una ley o norma. 
 
1.3.1.3.3. Símbolos. 
Se refiere a cualquier marca 
que haga recordar la 
tributación, como por ejemplo 
el logo de SUNAT. 
 
1.3.1.3.4. Tecnología.  
Tiene que ver con las 
innovaciones tecnológicas 
que se aplican en la materia 
tributaria (pp.149-150). 
 









Arbaiza (2011, citado por 
Álvarez y Cerna 2013) 
señala: “la formalización no 
es un concepto neutro. En 
realidad, el grado hasta el 
cual una empresa esta 
formalizada es un indicador 
de las perspectivas de 
quienes toman decisiones en 
ella respecto a los miembros 
de la misma” (p.9). 
Es por ello, que para 
determinar la formalidad 
tributaria de una empresa, la 
Dirección General de 
Estudios Económicos, 
Evaluación y Competitividad 
Territorial (2012), establece 
cinco características:  
 • Poseer un RUC 
vigente, es decir estar activo 
y habido en la SUNAT.  
• Generar y pagar 
rentas de tercera categoría. 
Se utilizó para medir 
esta variable una 
encuesta para conocer 
la cantidad de MYPES 
formales e informales, 
de acuerdo a los 
criterios establecidos 
por el DIGECOMTE y 
análisis documentario 
de la información 







 Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) 
 
 Régimen Tributario 
 
 
 Volumen de Ventas 
 
 
 Tipo de Contribuyente 
 
 


















• El nivel de ventas se 
encuentre dentro de los 
límites máximos para ser 
considerada como MYPE. 
• Ser una MYPE 
constituida por persona 
natural o jurídica acogida a 
un régimen tributario y a un 
tipo de sociedad en el caso 
de ser una MYPE con 
personería jurídica. 
• Desarrollar una 
actividad económica; de 
acuerdo a lo establecido 
conforme a la ley N° 28015. 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población Muestral. 
Conformada por 16 MYPES fabricantes y comercializadoras de calzado 
ubicadas en el distrito El Porvenir, sector Rio Seco, pertenecientes al 
barrio 1 y 2.  
2.3.2. Unidad de Análisis. 
Cada MYPE fabricante y comercializadora de calzado ubicadas en el 
distrito El Porvenir, sector Rio Seco, pertenecientes al barrio 1 y 2. 
2.3.3. Criterios de Inclusión. 
Las MYPES fabricantes y comercializadores de calzado ubicadas en el 
sector Rio Seco, pertenecientes al barrio 1 y 2 en el distrito El Porvenir. 
2.3.4. Criterios de Exclusión. 
Las MYPES fabricantes y comercializadores de calzado que no 
pertenezcan al barrio 1 y 2 del sector Rio Seco en el distrito El Porvenir. 
2.3.5. Muestreo. 
Muestreo no probabilístico por conveniencia, porque se eligió a una parte 
del total de la población que estuvo accesible para aplicar el instrumento 
de recolección de datos. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se utilizó en la investigación la encuesta, a través de su instrumento el 
cuestionario y la técnica de análisis documentario, a través de su 












Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas Instrumentos 
Encuesta Cuestionario 
Análisis documentario Ficha de análisis documentario 
Nota: Se utilizaron las técnicas mencionadas para medir las variables en 
estudio. 
2.4.2. Validez y confiabilidad del instrumento. 
Fue validado a juicio de especialistas. Validó los cuestionarios: 
 Mg. Pérez Azahuanche, Nancy Roxana 
2.5. Métodos de análisis de datos 
De acuerdo a la problemática y objetivos planteados se utilizó un cuestionario 
que fue aplicado para medir y evaluar las variables; la cultura tributaria y la 
formalización tributaria de las MYPES; para el caso de la segunda variable en 
estudio además del cuestionario se aplicó una ficha de análisis documentario 
para corroborar los datos otorgados por la población muestral investigada. 
La información recolectada a través de estos instrumentos dirigidos a medir las 
variables de la investigación, se ordenaron y analizaron mediante tablas que se 
derivaron de la tabulación de la información de dichos instrumentos en Excel. 
A continuación, se muestra la tabla con las categorías del nivel de cultura 
tributaria y su respectivo puntaje asignado de acuerdo al total de preguntas del 
instrumento y las dimensiones presentadas en la rúbrica de evaluación para 










Niveles de Cultura tributaria y su respectiva puntuación 
Nivel de cultura tributaria Puntaje  
Nivel alto 17-24 
Nivel medio 09-16 
Nivel bajo 0-08 
Nota: Se utilizaron las puntuaciones de la tabla para determinar el nivel de cultura 
tributaria. 
2.6. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se realizó con transparencia, dentro del 
marco de normas, principios, valores morales y del uso de medios permitidos, 
liberado de presiones, de intereses monetarios e ilícitos que perjudiquen y 
pongan en tela de juicio la calidad de la investigación; actos como plagio, 
soborno, entre otros, que perjudiquen la investigación. 
Asimismo, se rechazaron las conclusiones con perjuicio y manipulantes, se 





































En el distrito El Porvenir existe una fuerte presencia del uso mixto de vivienda–
taller (micro y pequeñas empresas de calzado). En ella se observa diversidad de 
tiendas comerciales dedicadas a la fabricación y venta de calzado, así como 
establecimientos de servicios, restaurantes, entre otros negocios, pero 
sobretodo resalta la actividad económica de fabricación y comercialización de 
calzado. El distrito se caracteriza por el dinamismo de su producción artesanal 
de calzado y otros derivados del cuero en mayor proporción, conformando un 
conglomerado industrial del 53% de empresas. 
Es así que año tras año el Ministerio de Producción y la Municipalidad del distrito 
El Porvenir realizan el concurso PRODUCE donde se premia a nivel nacional a 
las MYPES ganadoras del año correspondiente en que se realiza la 
convocatoria. En dicho evento se premia la calidad, el talento e innovación 
empresarial del conglomerado productivo de cuero y calzado del distrito El 
Porvenir, donde se concentra el 56 % de la producción de calzado de la provincia 
de Trujillo, según cifras de INEI (2012). 
Este concurso se realiza con la finalidad de impulsar la competitividad de los 
fabricantes de cuero y calzado en el distrito, además que es una forma de 
controlar y lograr que las MYPES se formalicen tributariamente, pues uno de los 
requisitos para su inscripción es contar con RUC. 
La mayoría de la población del distrito se dedica a la fabricación y 
comercialización de calzado, sin embargo, no todos se encuentran inscritos en 










3.2. Nivel de cultura tributaria en los micro y pequeños empresarios del 
sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Tabla 3.1. 
Distribución de frecuencia según el género de los micro y pequeños empresarios 
del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio seco – 2015. 
Género fi hi 
Masculino 12 75% 
Femenino 4 25% 
Total 16 100% 
Nota: De la encuesta realizada a los 16 micro y pequeños empresarios, el 75% son de género masculino y 
el 25% son de género femenino. 
Tabla 3.2. 
Distribución de frecuencia según la edad de los micro y pequeños empresarios 
del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Edad fi hi 
20 a 30 3 19% 
31 a 40 3 19% 
41 a 50 5 31% 
51 a 60 3 19% 
60 a más 2 13% 
Total 16 100% 
Nota: En la tabla se puede observar que la edad de los micro y pequeños empresarios oscila entre 20 años 
a más en un 19%, siendo el rango de edad más representativo la edad entre 41 a 50 años con un 31%, 
mientras las edades de 60 a más representa el 13% del total de empresarios con menor participación del 
sector calzado al que fue realizada la encuesta. 
Tabla 3.3. 
Distribución de frecuencia según el grado de instrucción de los micro y pequeños 
empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Grado de instrucción fi hi 
Primaria 7 44% 
Secundaria 5 31% 
Superior 0 0% 
Estudios incompletos 4 25% 
Total 16 100% 
Nota: El grado de instrucción de acuerdo a la tabla es en su mayoría primaria en un 44%, secundaria en un 









Distribución de frecuencia según la dimensión valores del contribuyente de los 
micro y pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio 
seco – 2015. 
Valores del contribuyente fi hi 
Posee los valores 5 31% 
Posee algunos valores 6 38% 
Poseen un valor  5 31% 
Total  16 100% 
Nota: De la encuesta realizada a los 16 micro y pequeños empresarios, el 31% poseen los valores 
honestidad, integridad y solidaridad en su totalidad, el 38% poseen algunos de estos valores y el 31% solo 
posee un valor. 
Tabla 3.5. 
Distribución de frecuencia según la dimensión normas legales y sanciones de los 
micro y pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio 
seco – 2015. 
Normas legales y sanciones fi hi 
Presenta conocimiento tributario 0 0% 
Presenta poco conocimiento tributario 16 100% 
No tiene conocimiento tributario 0 0% 
Total  16 100% 
Nota: El 100% de los encuestados correspondiente a los 16 micro y pequeños empresarios, presentan poco 
conocimiento tributario, en lo que respecta al conocimiento del proceso de formalización, los impuestos que 
recauda SUNAT, las funciones que realiza, las sanciones tributarias por incumplimiento de la ley, los 
beneficios por ser una MYPE formal y el destino de los impuestos recaudados por SUNAT. 
Tabla 3.6. 
Distribución de frecuencia según la dimensión símbolos de los micro y pequeños 
empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio seco – 2015. 
Símbolos fi hi 
Conoce los símbolos de las instituciones 0 0% 
Conoce parcialmente los símbolos de las instituciones 16 100% 
Desconoce los símbolos 0 0% 
Total  16 100% 
Nota: En la tabla se puede observar que la totalidad de encuestados, representado por el 100% muestra 
conocimiento parcial respecto a los símbolos de las instituciones de SUNAT, la Municipalidad del distrito El 








Distribución de frecuencia según la dimensión tecnología de los micro y 
pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio seco – 
2015. 
Tecnología fi hi 
Conoce el portal web de SUNAT y lo que se pueden hacer virtualmente 0 0% 
Conoce el portal, pero no los trámites que se pueden hacer virtualmente 2 12% 
No conoce ninguno 14 88% 
Total  16 100% 
Nota: El conocimiento que poseen respecto al portal de SUNAT y de los trámites que se pueden realizar de 
manera virtual es poco, representado por el 12% y ninguno representado por el 88%, siendo este último el 
que se obtuvo en su mayoría. 
 
Determinación del nivel de cultura tributaria 
Para determinar el nivel de la variable, se aplicó un cuestionario de 14 preguntas 
con su respectiva rúbrica de evaluación a la que se asignó un puntaje y se pudo 
así establecer los intervalos para los niveles considerados permitiendo así el 
logro del primer objetivo específico (ver tabla 2.3.)  
Tabla 3.8. 
Nivel de cultura tributaria de los micro y pequeños empresarios del sector 
calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Nivel de cultura tributaria N° de empresarios (fi) hi 
Nivel alto 0 0% 
Nivel medio 11 69% 
Nivel bajo 5 31% 
Total 16 100% 
Nota: Se determinó de acuerdo al puntaje obtenido según la rúbrica de evaluación, que los micro y pequeños 
empresarios poseen un nivel de cultura tributaria bajo en un 31% de la población encuestada y medio en 









3.3. Formalización tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito 
El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Tabla 3.9. 
Distribución de frecuencia según la constitución formal tributariamente de los 
micro y pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio 
Seco – 2015. 
Constitución formal tributariamente fi hi 
Si 5 31% 
No 11 69% 
Total 16 100% 
Nota: Se observa que el 31% de micro y pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir 
han constituido formalmente su emprendimiento, mientras que el 69% no lo ha realizado. 
Tabla 3.10. 
Distribución de frecuencia según la inscripción en SUNAT y obtención de su RUC 
en estado activo, de los micro y pequeños empresarios del sector calzado en el 
distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Posee RUC fi hi 
Si 5 31% 
No 11 69% 
Total 16 100% 
Nota: Se observa que el 31% de micro y pequeños empresarios posee un RUC en estado activo, mientras 
que del 69%, 1 está suspendido temporalmente, 3 están de baja definitiva, 2 están de baja de oficio y 5 no 
tienen RUC, por lo tanto, son informales, porque no cumplen con los criterios establecidos. 
Tabla 3.11. 
Distribución de frecuencia según el régimen tributario acogido de los micro y 
pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 
2015. 
Régimen tributario acogido fi hi 
Régimen Único Simplificado (RUS) 1 6% 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 4 25% 
Régimen General (RG) 0 0% 
Ninguna de las anteriores (N.A.) 11 69% 
Total 16 100% 
Nota: El régimen tributario al que están acogidos los micro y pequeños empresarios que han cumplido con 
los criterios establecidos para ser formales y por ende poseen su RUC en estado activo, es el RUS en un 








Distribución de frecuencia según la categoría del Impuesto a la Renta que 
generan los micro y pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El 
Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Categorías del impuesto a la Renta fi hi 
1° categoría 0 0% 
2° categoría 0 0% 
3° categoría 5 31% 
4° categoría 0 0% 
5° categoría 0 0% 
Ninguna de las anteriores (N.A.) 11 69% 
Total 16 100% 
Nota: El tipo de renta que generan es de tercera categoría por la actividad que realizan, siendo el 31% a 
MYPES formales y el 69% correspondiente a MYPES informales, las cuales no generan renta de ninguna 
categoría. 
Tabla 3.13. 
Distribución de frecuencia según el pago del Impuesto a la Renta los micro y 
pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 
2015. 
Pago del Impuesto a la Renta  fi hi 
Si 5 31% 
No 0 0% 
Ninguna de las anteriores (N.A.) 11 69% 
Total 16 100% 
Nota: Se observa que pagan lo que les corresponde, el 31 % de los micro y pequeños emprendimientos 
formales; en el caso de las MYPES acogidas al RER pagan el Impuesto a la Renta, y la MYPE acogida al 
RUS paga la cuota que le corresponde según categoría; mientras que el 37% correspondiente a los 5 
emprendimientos dados de baja,1 en suspensión temporal y los 5 que no poseen RUC, no pagan pues son 
informales. 
Tabla 3.14. 
Distribución de frecuencia según el nivel de ventas de los micro y pequeños 
empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Nivel de ventas fi hi 
Hasta 70000 16 100% 
Hasta 126000 0 0% 
Más de 126000 0 0% 
Total 16 100% 
Nota: El nivel de ventas es hasta 70000 soles, según los resultados obtenidos de la encuesta representado 








Distribución de frecuencia según el conocimiento del límite de ventas establecido 
para ser considerada MYPE, de los micro y pequeños empresarios del sector 
calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Conocimiento del límite de ventas para ser MYPE fi hi 
Si 0 0% 
No 16 100% 
Total 16 100% 
Nota: Los 16 micro y pequeños empresarios que fueron encuestados correspondiente al 100%, desconocen 
el límite de ventas permitido para ser considerada una MYPE. 
Tabla 3.16. 
Distribución de frecuencia según los criterios para ser considerada una MYPE, 
de los micro y pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, 
Rio Seco – 2015. 
Criterios para ser MYPE fi hi 
Volumen de ventas 16 100% 
N° de trabajadores 0 0% 
Ambas afirmaciones 0 0% 
Total 16 100% 
Nota: Como se observa, la población encuestada conformada por micro y pequeños empresarios formales 
e informales consideran que el criterio para ser considerada una MYPE es el volumen de ventas en un 
100% 
Tabla 3.17. 
Distribución de frecuencia según tipo de contribuyente de los micro y pequeños 
empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Tipo de contribuyente fi hi 
Persona natural 5 31% 
Persona jurídica 0 0% 
Ninguna de las anteriores (N.A.) 11 69% 
Total 16 100% 
Nota: Del total de emprendimientos formales son contribuyentes con personería natural representado por 












Distribución de frecuencia según la actividad económica de los micro y pequeños 
empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Actividad económica fi hi 
Fabricación y comercialización de calzado 16 100% 
Total 16 100% 
Nota: La actividad que realizan los micro y pequeños empresarios del sector que ha sido estudiado es la 
fabricación y comercialización de calzado. 
Tabla 3.19. 
Análisis de la formalización tributaria de las MYPES del sector calzado en el 
distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 










Constituyeron formalmente su empresa 
de manera tributaria solo 5 de ellos, los 
11 restantes son informales. 
Anexo N° 8 
No 
¿Posee RUC? 
Si Poseen RUC en estado activo, 5 
empresarios y 11 no poseen RUC en 
ese estado, 1 de ellos está suspendido 
temporalmente, 3 están de baja 
definitiva, 2 están de baja de oficio y los 
5 sobrantes no poseen RUC. 




¿Qué tipo de 
renta genera? 
1° categoría 
Los micro y pequeños empresarios que 
constituyeron su empresa 
formalmente, por ende, poseen su RUC 
en estado activo y generan renta de 
tercera categoría son 5, mientras que 
los 11 restantes no generan ningún tipo 
de renta. 





¿A qué régimen 
tributario 
pertenece? 
RUS De las 5 MYPES formales, una 
pertenece al RUS y 4 al RER, el resto 
de MYPES son informales no están 
acogidos a ningún régimen tributario, 
según el análisis en el periodo 
estudiado. 





Impuesto a la 
Renta? 
Si Las 5 MYPES formales pagan lo que 
les corresponde, en el caso de las 
MYPES acogidas al RER pagan El 
Impuesto a la Renta y los que 
pertenecen al RUS pagan la cuota 
mensual que les corresponde según 








restantes correspondientes a las que 
están de baja definitiva, de baja de 
oficio y en suspensión temporal, no 




¿Cuál es su 
nivel de ventas 
actualmente? 
 
Hasta 70000 El nivel de ventas es hasta 70000 
soles, según los resultados obtenidos 
de la encuesta representado por el 
100% de los empresarios formales e 
informales. 










Los 16 micro y pequeños empresarios 
que fueron encuestados desconocen el 
límite de ventas permitido para ser 
considerada una MYPE. 
Anexo N° 8 
No 
¿Cuál cree que 






Los micro y pequeños empresarios 
formales e informales consideran que 
el criterio para ser considerada una 
MYPE es el volumen de ventas. 












natural Los 5 micro y pequeños empresarios 
formales son personas naturales, los 
11 restantes son informales, no tienen 
personería natural ni jurídica. 





¿Cuál es la 
actividad 
económica que 
realiza en su 






La actividad que realizan los micro y 
pequeños empresarios del sector que 
ha sido estudiado es la fabricación y 
comercialización de calzado. 
Anexo N° 8 
Nota: Se realizó el análisis de las respuestas obtenidas y tabuladas de los micro y pequeños empresarios 








3.4. Relación entre la cultura tributaria y la formalización tributaria de las 
MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Tabla 3.20. 
Relación de la cultura tributaria y la formalización tributaria de las MYPES del 
sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Nivel de cultura tributaria 
Determinado 
Formalización 
tributaria de las 
MYPES analizadas 
Observación 
Medio Formal Como se observa, de acuerdo a los 
resultados obtenidos de los instrumentos 
aplicados, existe relación directa 
moderada entre las variables en estudio, 
puesto que a pesar que las personas 
poseen un nivel de cultura tributaria medio 
y bajo, solo 5 de ellas han formalizado 
tributariamente su micro o pequeña 
empresa, las demás MYPES, no lo han 
realizado. 
Es decir, que una MYPE en el sector 
calzado, distrito el Porvenir, Rio Seco, 
barrio 1 y 2, su formalización tributaria no 
está supeditada al nivel de cultura 
tributaria que estos posean, existen otros 
factores que hacen que las MYPES se 
formalicen tributariamente como lo es el 
acceso a una mayor cantidad de 
mercados, que les permitan así aumentar 
















Nota: La tabla se realizó de acuerdo a los resultados de los instrumentos aplicados, en la que se puede 
observar que el nivel de cultura tributaria en las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio 
Seco, no determina la formalización tributaria de la misma, existen otros factores que hacen que los micro 
















Relación de cultura tributaria y formalización tributaria de las MYPES del sector 














Sig. (bilateral) . ,077 
N 16 16 
Formalización Coeficiente de 
correlación 
,455 1,000 
Sig. (bilateral) ,077 . 
N 16 16 
Nota: Existe relación directa moderada entre la cultura tributaria y la formalización tributaria de las MYPES, 
según los resultados obtenidos de la prueba de correlación de Spearman, realizada en el programa SPSS 
versión 20, a un nivel de significancia de 0.05 
3.5. Contrastación de Hipótesis 
𝑯𝟎= No existe relación directa entre la cultura tributaria y la formalización 
tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 
2015. 
𝑯𝟏= Existe relación directa entre la cultura tributaria y la formalización tributaria 
de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
Por los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a los micro y 
pequeños empresarios del sector calzado, en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 
2015; así como los resultados obtenidos de la prueba de Spearman, cuyo Rho 
fue de 0.455; la hipótesis se acepta pues al concluir con el desarrollo de los 
objetivos específicos y general, se pudo determinar que existe relación directa 
entre la cultura tributaria y la formalización tributaria de las MYPES del sector 
calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015, la relación es moderada; ya 
que, existen otros factores que hacen que estos formalicen tributariamente su 
emprendimiento, como lo es el acceder a una mayor cantidad de mercados y por 


























IV. Discusión de Resultados 
En la presente investigación se llegó a determinar que las MYPES del sector 
calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco en donde se realizó la investigación, 
poseen un nivel medio representado por el 69% y bajo de cultura tributaria, 
representado por el 31% ya que solo cumplen con ciertas características de un 
ciudadano con cultura tributaria, de acuerdo a lo afirmado por Bravo (2011) la 
cultura tributaria abarca que las personas posean valores cívicos que los orienten 
a cumplir con las normas tributarias, conozcan las normas tributarias, tengan una 
actitud de cumplimiento de las normas tributarias y perciban el cumplimiento de 
las normas tributarias por parte de los demás. 
Asimismo, no poseen todos los elementos de cultura tributaria para ser 
considerados como MYPES con cultura tributaria, según lo señalado por Armas 
y Colmenares (2009):  
1.3.1.3.1. Valores. 
Los cuales se encuentran divididos en valores del contribuyente y en valores 
corporativos de la institución. 
a) Del contribuyente (Criterios de juicio moral), entre estos valores están los 
siguientes:  
 Honestidad: es el sentido de responsabilidad ante el cumplimiento 
de los deberes establecidos en las normas legales.  
 Integridad: es actuar con respeto y estima hacia uno mismo y los 
demás.  
 Solidaridad: es el sentimiento de unidad basado en metas e 
intereses comunes.  
b) Valores corporativos: son los valores propios de cada negocio u 
organización correspondientes a su cultura organizacional y son los 
siguientes: 
 Lealtad: asumir el trabajo con fidelidad ante la institución.  
 Vocación de servicio: asumir el compromiso de ayuda y apoyo a la 
organización y al país.   





 Responsabilidad: asumir el cumplimiento de las actividades 
inherentes a las distintas funciones de manera eficaz y eficiente. 
 Excelencia: el trabajo realizado por los funcionarios es una 
expresión de la exigencia de la institución a sus colaboradores en 
la buena realización de su trabajo. 
 Sentido de pertenencia: es la identificación con la filosofía y misión 
de la institución. 
1.3.1.3.2. Normas legales y sanciones. 
Abarca las normas legales contenidas en algún texto legal que se debe 
cumplir, y las sanciones que se le impone a cualquier persona por infringir 
una ley o norma. 
1.3.1.3.3. Símbolos. 
Se refiere a cualquier marca que haga recordar la tributación, como por 
ejemplo el logo de SUNAT. 
1.3.1.3.4. Tecnología.  
Tiene que ver con las innovaciones tecnológicas que se aplican en la 
materia tributaria (pp.149-150). 
Puesto que en lo que respecta a la dimensión valores solo poseen algunos de 
ellos representado por el 38%, solo uno de los valores el 31% de encuestados y 
el 31% poseen todos los valores analizados; así también con las demás 
dimensiones; en lo que corresponde a normas legales y sanciones muestran 
poco conocimiento en un 100% del total de MYPES encuestadas, sucede lo 
mismo con la dimensión símbolos que muestran conocimiento parcial de los 
símbolos de las instituciones de la SUNAT, el Ministerio de Producción y la 
Municipalidad del distrito El Porvenir. En lo que corresponde a la dimensión 
tecnología el 88% de las MYPES no conocen el portal web de la SUNAT ni 
mucho menos los trámites que se pueden realizar de forma virtual, y el 12% 






Sin embargo para algunos autores la cultura tributaria depende sobre todo del 
conocimiento de las normas tributarias y del sistema de tributario de su país, 
como lo afirman Gómez (2008, p.144) que la cultura tributaria radica en el 
conocimiento del sistema, deberes y derechos tributarios de su país, así como 
Celi y Marín (2013, pp. 42-43) que señalan que la cultura tributaria consiste en 
el nivel de conocimiento que tienen los individuos de una sociedad acerca del 
sistema tributario y sus funciones. 
Sin embargo, el resultado obtenido de los instrumentos aplicados en las MYPES 
de la población muestral estudiada; comparte lo dicho por el autor Acuña (2011), 
que afirma que la cultura tributaria es la motivación propia de cada persona que 
surge por sus actitudes y valores que forman parte de su personalidad de cumplir 
con los deberes del ente fiscalizador y recaudador de impuestos de cada país. 
Puesto que a pesar que MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir Rio 
Seco posean un nivel de cultura tributario medio en un 69% y bajo en un 31%, 
la actitud y los valores que estos posean son los que influyen en su decisión de 
cumplir con las normas tributarias, comenzado por formalizar su emprendimiento 
dando el primer paso para cumplir con el resto de obligaciones tributarias de su 
país. 
El grado instrucción que los micro y pequeños empresarios tienen es en su 
mayoría de nivel primaria en un 44% del total de la población, lo cual influye en 
el conocimiento que estos puedan tener sobre el sistema tributario, así como se 
determinó en la investigación realizada por Jiménez (2010) sobre el nivel de 
cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones con el ente fiscal de las 
empresas formales que están dentro del centro comercial Albarracín – Trujillo. 
Así también, Canruvi (2013) realizó una investigación La cultura tributaria y su 
efecto en la disminución de evasión de impuestos, en la que concluyó que la 
evasión de impuestos es un problema de cultura tributaria, conclusión que no es 
compartida en su totalidad puesto que la decisión de cumplir con las normas 
tributarias según el análisis realizado depende sobre todo de las actitudes y 
valores, pero sobretodo de las actitudes de los conductores de estos 
emprendimientos dedicados a la fabricación y comercialización de calzado 





En lo que se refiere a la formalización tributaria de las MYPES, después del 
análisis realizado se determinó también, que las MYPES comercializadoras y 
fabricadoras de calzado del distrito El Porvenir, no cumplen con todas las 
características establecidas por el DIGECOMTE para ser consideradas como 
una MYPE formal tributariamente, solo 5 de ellas poseen todas las 
características, las demás 11 no cumplen con los cinco criterios establecidos por 
el DIGECOMTE (2012, pp. 25-26) que decreta las siguientes pautas: poseer un 
RUC vigente, generar y pagar rentas de tercera categoría, el nivel de ventas se 
encuentre dentro de los límites máximos permitidos para ser considerada MYPE, 
ser una MYPE constituida como persona natural o jurídica acogida a un régimen 
tributario y a un tipo de sociedad en el caso de ser una MYPE con personería 
jurídica, y desarrollar una actividad económica de acuerdo a lo establecido por 
la ley MYPE N° 28015. 
Asimismo, de los beneficios establecidos por Cabrera (2012, párr..3), las MYPES 
comercializadoras y fabricadoras de calzado su decisión de formalizar 
tributariamente su emprendimiento se ve influenciado por los beneficios que trae 
consigo la formalización, sobre todo por la mayor cantidad de oportunidades de 
acceso a los mercados que puedan tener y así obtener a su vez mayores 
ingresos. 
En lo que respecta a la relación entre cultura tributaria y formalización tributaria  
de las MYPES, comparto lo que se concluyó en la investigación realizada por 
Flores (2013), sobre el nivel de cultura tributaria que poseen los propietarios del 
sector restaurantes acogidos al NRUS y su incidencia en el cumplimiento 
tributario por parte de los contribuyentes de Víctor Larco, Trujillo – 2012; pues 
concluye que la cultura tributaria no influye significativamente en el cumplimiento 
tributario, que el hecho que posean los contribuyentes un buen nivel de cultura 
tributaria no hace que estos cumplan con sus obligaciones tributarias del ente 
fiscal; al que se concluyó también en la presente investigación sobre la cultura 
tributaria y la formalización tributaria de las MYPES del sector calzado en el 
distrito EL Porvenir, Rio Seco – 2015; donde se realizó la investigación.  
Además de lo concluido en la investigación de Colqui (2013) sobre la relación de 





calzado de Florencia de Mora, 2013; en el que se concluyó que los 
microempresarios son reacios con el ente fiscal. Es decir que la formalización 
depende sobre todo de la actitud de los conductores de estos emprendimientos, 
más que del nivel de cultura tributaria que estos puedan tener. 
Existen otros factores que determinan que los micro y pequeños empresarios se 
formalicen tributariamente, son sus valores y actitudes, pero sobre todo las 
actitudes, las cuales se ven motivadas por los beneficios que trae consigo la 
formalización, principalmente el poder acceder a más mercados a nivel local, 


































1. Existe relación directa, pero moderada entre las variables, pues a pesar 
que las MYPES poseen un nivel de cultura tributaria medio en un 69% y 
bajo en un 31%, solo 5 de ellas son formales tributariamente, las demás 
11 MYPES son informales, no cumplen con los criterios establecidos por 
el DIGECOMTE, para ser consideradas como formales tributariamente, 
siendo el resultado de correlación de Spearman de 0.455 con un nivel de 
significancia de 0.05. 
2. Se determinó que el nivel de cultura tributaria que los micro y pequeños 
empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco - 2015, 
poseen es medio en un 69% y bajo en un 31%, del total de población al 
que se realizó la encuesta; llegando así a cumplir con el primer objetivo 
específico de determinar el nivel de cultura tributaria en los micro y 
pequeños empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio 
Seco – 2015. 
3. Se determinó que en el sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco 
- 2015; la mayor cantidad de MYPES son informales tributariamente, 11 
de ellas exactamente, las demás 5 son formales, es decir, cumplen con 
todos los criterios establecidos por el DIGECOMTE para ser consideradas 
MYPES formales tributariamente, al poseer un RUC vigente, al generar y 
pagar rentas de tercera categoría, su nivel de ventas esté dentro de los 
límites máximos permitidos para ser considerada una MYPE, estar 
constituida como persona natural o jurídica y desarrollar una actividad 
económica, en este caso de fabricación y comercialización de calzado; al 
terminar el análisis también se determinó que la población estudiada son 
microempresas pues sus ventas son hasta 70,000 soles. 
4. Se ha propuesto a los micro y pequeños empresarios formalizar 
tributariamente su emprendimiento del sector calzado en el distrito El 
Porvenir, Rio Seco a través de una campaña informativa, cuyo fin es dar 
a conocer los pasos de la formalización, las formas de constitución, los 




























1. La Administración Tributaria debe difundir información impresa en folletos, 
dípticos, trípticos que permitan que los ciudadanos estén siempre 
preparados en temas tributarios, para que tengan un poco de 
conocimiento sobre el sistema tributario del país, pero lo más conveniente 
es ir educándonos desde pequeños para que sea parte de nuestra 
formación y cuando tengamos capacidad de decisión podamos crear un 
emprendimiento dentro del marco legal desarrollando una libre 
competencia. 
2. Además, difundir más sus charlas de información sobre temas tributarios 
para que así la población pueda estar informada en caso de la creación 
de un emprendimiento, y sobretodo que debe llegar a todos los lugares 
no centrase en una parte de la población en particular. 
3. Los micro y pequeños empresarios del sector formalicen tributariamente 
su emprendimiento para que así puedan gozar de los beneficios que trae 
consigo la formalización tributaria. 
4. Seguir con la propuesta mencionada, para que haya más 
emprendimientos formales tributariamente al estar más informados sobre 












































La propuesta está dirigida a las MYPES del sector calzado, Rio Seco en el distrito 
El Porvenir que aún no han formalizado su emprendimiento, la cual se trabajará 
en coordinación con la Universidad César Vallejo que ya ha realizado campañas 
de esta envergadura. 
7.1. Justificación 
Después del análisis realizado en el sector calzado, Rio Seco, se determinó que 
en el lugar no se realizan campañas informativas sobre temas de la formalización 
tributaria, es por ello, que esta propuesta sería de mucha ayuda para los micro y 
pequeños empresarios que aún no han formalizado tributariamente su 
emprendimiento lo realicen y así puedan acceder a la cantidad de beneficios que 
otorga como tal la formalización tributaria. 
Esta campaña informativa supone un cambio en el comportamiento de los micro 
y pequeños empresarios, lo que es de suma importancia porque de esta manera 
contribuyan con que haya un Perú más justo, en el que compitan empresas en 
igualdad de condiciones. 
7.2. Formulación de objetivos 
7.2.1. Objetivo general 
Proporcionar a las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco; 
temas relacionados a la formalización tributaria. 
7.2.2. Objetivos específicos 
 Realizar charlas de información a los contribuyentes sobre la importancia 
de formalizar tributariamente su MYPE. 
 Proporcionar material que ayuden al entendimiento de los temas a tratar. 
7.3. Fin de la campaña informativa 
Dar a conocer a los micro y pequeños empresarios la importancia de formalizar 
tributariamente su MYPE. 
7.4. Estrategias 





 Mediante la exposición de la información sobre la formalización tributaria 
 Pasos para la formalización tributaria 
 Presentación de casos, como persona natural o jurídica y de acuerdo al 
régimen tributario que pertenezca  
 Material impreso sobre la formalización tributaria 
7.5. Recursos 
7.5.1. Humanos  
Conformados por los expositores expertos en el tema. 
7.5.2. Materiales  
 Infraestructura: las campañas informativas se llevarán a cabo en 
ambientes adecuados proporcionados por los mismos micro y pequeños 
empresarios. 
 Documentos educativos: se proporcionarán folletos y material que ayuden 
al entendimiento del tema. 
7.6. Financiamiento 
El monto de la investigación del plan de capacitación será financiado por 
recursos propios de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, pues se 
realizará como una campaña de proyección social. 
 7.7. Presupuesto 
Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Pasaje de 
expositores 
pasaje 8 S/.                  3.00  S/.             24.00  
Fólderes unidad 16 S/.                  0.50  S/.               8.00  
Separatas  unidad 16 S/.                  1.00  S/.             16.00  
Papel Bond A4 Millar ½ S/.                  0.10  S/.               5.00  







H/día 16 S/.                 10.00  S/.          160.00  
                                       Total  S/.         245.00  
 
7.8. Cronograma de actividades 
N° Actividades Responsable Participantes N° de 
horas 








2 Formas de constitución  Exponente 
Contratado 













4 Regímenes Tributarios Exponente 
Contratado 
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO SOBRE LA CULTURA TRIBUTARIA 
Soy estudiante de la escuela de contabilidad de la universidad César Vallejo y 
estoy realizando un trabajo de investigación, por lo que agradezco por anticipado 
su participación y tiempo. Este cuestionario es de carácter confidencial, para 
fines académicos y sin perjuicio del encuestado. 
Instrucciones: en el presente cuestionario se presentan una serie de preguntas, 
responda cada pregunta con total sinceridad a todas las preguntas. 
Género:  
Edad: 




d) Estudios incompletos 
 























4. ¿Considera que la formalización de su negocio contribuye con el 






5. ¿Cómo piensa qué es el proceso de formalización de una MYPE? 
Enumere del 1 al 4 los siguientes enunciados. 
(  ) Inscribirse en el REMYPE 
(  ) Sacar su RUC 
(  ) Acogerse a un régimen tributario 
( ) Sacar permisos y licencia de funcionamiento según la actividad           
económica que realice 
 
6. ¿Conoce los impuestos que recauda la SUNAT? 
a) Si 
b) No 
Mencione los que conoce: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 







 Mencione al menos 2:  
 …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 




Si su respuesta es Sí, mencione 2 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
9. ¿Sabe cuándo está infringiendo las normas tributarias? 
a) Si 
b) No 




10. ¿Conoce usted los beneficios que otorga la ley a la micro y pequeña 
empresa formal?  
a) Si 
b) No 








11. ¿Cuál piensa que es el destino de los impuestos recaudados? 
a) Gastos del estado 
b) Servicios públicos   
c) Las dos afirmaciones 
 
12. Señale el nombre de cada uno de estos símbolos correspondientes a las 
siguientes instituciones: SUNAT, Ministerio de la Producción y 















14. ¿Conoce cuáles son los trámites que se pueden realizar de forma virtual 










 Gracias por su participación  
 





ANEXO N° 02:  SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LA CULTURA 
TRIBUTARIA 
Soy estudiante de la escuela de contabilidad de la universidad César Vallejo y 
estoy realizando un trabajo de investigación, por lo que agradezco por anticipado 
su participación y tiempo. Este cuestionario es de carácter confidencial, para 
fines académicos y sin perjuicio del encuestado. 
Instrucciones: en el presente cuestionario se presentan una serie de preguntas, 
responda cada pregunta con total sinceridad a todas las preguntas. 
Género:  
Edad: 




d) Estudios incompletos 
 




Porque de esa manera puedo gozar de los beneficios que trae consigo la 
formalización. 




Porque es una forma de contribuir con el crecimiento y desarrollo del país, 
haciendo un país más justo, equitativo; es decir, que se compita en 
igualdad de condiciones. 








Porque realizan sus funciones de acuerdo a la normativa tributaria y 
nosotros respetamos al cumplir con la normativa tributaria, al 
formalizarnos, pagar nuestros impuestos, entre otras obligaciones 
tributarias. 
4. ¿Considera que la formalización de su negocio contribuye con el 




Porque es el primer paso para cumplir con la normativa tributaria, con las 
obligaciones tributarias que corresponden como contribuyente 
5. ¿Cómo piensa qué es el proceso de formalización de una MYPE? 
Enumere del 1 al 4 los siguientes enunciados. 
 
( 3 ) Inscribirse en el REMYPE 
( 1 ) Sacar su RUC 
( 2 ) Acogerse a un régimen tributario 
( 4) Sacar permisos y licencia de funcionamiento según la actividad           
económica que realice 
 
6. ¿Conoce los impuestos que recauda la SUNAT? 
a) Si 
b) No 
Mencione los que conoce: 





 Impuesto a la Renta 
7. ¿Conoce las funciones que realiza la SUNAT? Mencione al menos 2 
a) Si 
b) No 
 Mencione al menos 2:  
 Administrar los tributos internos del Gobierno Nacional 
 Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y 
administrativas de carácter tributario y aduanero, con arreglo a ley 
 




Si su respuesta es Sí, mencione 2 
 Cierre temporal de su establecimiento 
 Multa 
9. ¿Sabe cuándo está infringiendo las normas tributarias? 
a) Si 
b) No 
Si conoce mencione 2 situaciones 
 Cuando no se inscribe en los registros de la SUNAT 
 Cuando no emita ni otorgue comprobantes de pago 
10. ¿Conoce usted los beneficios que otorga la ley a la micro y pequeña 
empresa formal?  
a) Si 
b) No 





 Más oportunidades de acceso a los mercados a nivel local, 
nacional e internacional 
 Mayor accesibilidad al sistema financiero  
 
11. ¿Cuál piensa que es el destino de los impuestos recaudados? 
a) Gastos del estado 
b) Servicios públicos   
c) Las dos afirmaciones 
 
12. Señale el nombre de cada uno de estos símbolos correspondientes a las 
siguientes instituciones: SUNAT, Ministerio de la Producción y 

















14. ¿Conoce cuáles son los trámites que se pueden realizar de forma virtual 





distrito EL Porvenir 







Mencione al menos 2 
 Declaraciones de impuestos 

























ANEXO N° 03:  FICHA TÉCNICA 
A. NOMBRE: Cuestionario para determinar el nivel de cultura tributaria de las 
MYPES del sector calzado en el distrito EL Porvenir, Rio Seco - 2015 
B. AUTOR: Campos Mendoza, Fiorella Karolina  
C. PROCEDENCIA: La Libertad - Perú 
D. OBJETIVO:  
Determinar el nivel de cultural tributaria en los micro y pequeños empresarios 
del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015. 
E. ADMINISTRACIÓN: Individual 
F. DURACIÓN: 2 semanas  
G. SUJETOS DE APLICACIÓN: MYPES del sector calzado en el distrito El 
Porvenir, Rio Seco – 2015. 
H. TÉCNICA: Encuesta. 
I. PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 
El cuestionario contiene 14 preguntas, correspondiente a las cuatro 
dimensiones de cultura tributaria, para determinar el nivel se utilizó una 
rúbrica con un puntaje por dimensión; la dimensión Valores del contribuyente 
tiene una valoración de 6 puntos correspondientes a 4 preguntas; la 
dimensión normas legales y sanciones tiene un valor de 6 puntos 
correspondiente a 7 preguntas; la dimensión símbolos equivale a 6 puntos 
con 1 pregunta y la dimensión tecnología tiene un valor de 6 puntos con 2 
preguntas.  
El puntaje máximo del total del cuestionario es de 24 puntos.  
La sumatoria total de las puntuaciones se contrasta con la siguiente escala 
o baremo. 
    NIVELES VALORES 
BAJO  0 – 08 
MEDIO 9 –16 
ALTO  17 – 24 
  
Rubrica de Evaluación para medir el nivel de Cultura tributaria. 




todos los valores  
Demuestra tener 
algunos valores  






total de 6 puntos 
Alcanzando un 
total de 3 a 4.5 
puntos 
Alcanzando un 
total de 0 a 1.5 




tributario y lo 
argumenta 
Alcanzando un 
total de 6 puntos 
Presenta poco 
conocimiento 
tributario, y su 
argumentación no 
es convincente y 
detallada 
Alcanzando un 






total de 0 a 1 
puntos 
Símbolos  Demuestra 
conocer los 




total de 6 punto 
Demuestra poco 
conocimiento, no 
tiene clara sus 
ideas  
Alcanzando un 
total de 3 
Desconoce  los 




total de 0 puntos 
Tecnología Conoce el portal 
web de SUNAT y 
los trámites que se 
pueden realizar de 
manera virtual 
Alcanzando un 
total de 6 puntos 
Muestra 
conocimiento 
parcial, conoce el 
portal web pero 
desconoce los 
tramites que se 
pueden realizar de 
manera virtual 
Alcanzando un 
total de 3 punto 
No conoce el portal 
web de la SUNAT 
ni los trámites que 
se pueden realizar 
de manera virtual 
Alcanzando un 













ANEXO N° 04:  ENCUESTA DE LA FORMALIZACIÓN TRIBUTARIA DE LAS 
MYPES 
Soy estudiante de la escuela de contabilidad de la universidad César Vallejo y 
estoy realizando un trabajo de investigación, por lo que agradezco por anticipado 
su participación y tiempo. Este cuestionario es de carácter confidencial, para 
fines académicos, sin perjuicio del encuestado. 
Instrucciones: en el presente cuestionario se presentan una serie de preguntas, 
responda cada pregunta con total sinceridad a todas las preguntas. 
Género:  
Edad: 










3. Si su respuesta es sí, ¿Qué tipo de renta genera? 
 
a) Primera categoría 
b) Segunda categoría 
c) Tercera categoría 
d) Cuarta categoría 
e) Quinta categoría 
 
4. ¿A qué régimen tributario pertenece? 
 
a)  RUS 
b)  RER 
c)  Régimen general 
 





6. ¿Cuál es su nivel de ventas anualmente? 
 





b) Hasta 126000 
c) Más de 126000 






8. ¿Cuál cree que son los criterios para ser considerada una MYPE? 
 
a) Volumen de ventas 
b) N° de trabajadores 
c) Ambas afirmaciones 
 
9. ¿Qué tipo de contribuyente es? 
 
a) Persona natural 
b) Persona jurídica 
c) Ninguna de las anteriores 
 
 






































ANEXO N° 07: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: La cultura tributaria y la formalización tributaria de las MYPES del sector 




La cultura tributaria y la formalización tributaria de las MYPES del sector 
calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015 
PROBLEMA 
¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y la 
formalización tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito El 
Porvenir, Rio Seco – 2015? 
HIPÓTESIS 
Existe relación directa entre la cultura tributaria y la formalización 
tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio 




Determinar la relación entre la cultura tributaria y la formalización 
tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio 




 Determinar el nivel de cultura tributaria en los micro y pequeños 
empresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir, Rio 
Seco – 2015. 
 Analizar la formalización tributaria de las MYPES del sector 
calzado en el distrito El Porvenir, Rio Seco - 2015. 
 Proponer a los micro y pequeños empresarios formalizar 
tributariamente su emprendimiento del sector calzado en el 




La investigación tiene un diseño no experimental, porque no se 
manipularon las variables en estudio; transversal, porque la 
investigación se realizó en un solo momento y de nivel correlacional, 
pues al terminar nuestro tema de investigación se pudo conocer la 




Conformada por 16 MYPES fabricantes y comercializadoras de calzado 
ubicadas en el distrito El Porvenir, sector Río Seco, pertenecientes al 
barrio 1 y 2. 
VARIABLES 
 
 Primera variable: Cultura tributaria 






ANEXO N° 08: RELACIÓN DE MYPES FORMALES E INFORMALES TRIBUTARIAMENTE 
TÍTULO: La cultura tributaria y la formalización tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, Río Seco – 2015. 
Relación de MYPES 
Constitución  
RUC Estado  
Según MYPES 
Según los criterios establecidos  
por el DIGECOMTE 
Brendy Infante Sernaque Formal Formal 10801686830 Activo 
Teresa de Jesús Llanos Gonzales Formal Formal 10179207520 Activo 
 Angélica Llanos Gonzales Formal Informal 10179662669 Baja de oficio 
Santos Eber Cabrera Haro Formal Formal 10457172457 Activo 
Manuel Santos Horna Esquivel Formal Informal 10179593390 Baja definitiva 
Jhony Jacob García Rebaza Formal Formal 1046035143 Activo 
 Jorge Luis Mendoza Aranda Formal Formal 10180629501 Activo 
José Edwin Raza Carlos Formal Informal 10435328704 
Suspensión 
temporal 
Edy Gómez Gonzales  Informal Informal No tiene No tiene 
Amelia Raza Salvador  Informal Informal No tiene No tiene 
Carlos Torres  Informal Informal No tiene No tiene 
Antonio Vásquez Informal Informal No tiene No tiene 
  Milton Vásquez Informal Informal No tiene No tiene 
Luis Alberto Raza Salvador Formal Informal 10180757819 Baja de oficio 
Adriano Rubén Narváez García Formal Informal 10803752384 Baja definitiva 
Alipio García Ávila Formal Informal 10178593418 Baja definitiva 
 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Total  a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b c a b c a b c a b 
2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 3 0 3 2 0 3 0 
1 F 42 Primaria 2    0   0 2     0   0 1     0   0   0 1      3      0   0 8 
2 M 50 Secundaria 2  2   2   2     0 1   1   1     0   0 1      3   3      0 15.5 
3 F 55 Primaria 2    0   0 2     0   0 1     0   0   0 1      3      0   0 8 
4 M 40 Estudios Incompletos 2    0   0 2     0   0 1     0   0   0 1      3      0   0 8 
5 M 45 Primaria 2  2   2   2     0 1   1     0   0   0 1      3   3      0 15 
6 M 28 Estudios Incompletos 2    0   0 2     0   0 1     0   0   0 1      3      0   0 8 
7 M 30 Primaria 2  2   2   2     0 1   1   1     0   0 1      3      0   0 12.5 
8 M 32 Secundaria  0   0   0 2     0   0 1     0   0   0 1      3      0   0 6.5 
9 M 45 Primaria  0   0   0 2     0   0 1     0   0   0 1      3      0   0 6.5 
10 M 27 Estudios Incompletos 2  2   2   2     0 1   1     0   0   0 1      3      0   0 12 
11 M 33 Primaria  0   0   0 2     0   0 1     0   0   0 1      3      0   0 6.5 
12 F 43 Secundaria 2    0   0 2     0   0 1     0   0   0 1      3      0   0 8 
13 M 52 Primaria 2  2   2   2     0 1   1     0   0   0 1      3      0   0 12 
14 M 56 Secundaria  0   0   0 2     0   0 1     0   0   0 1      3      0   0 6.5 
15 F 61 Secundaria 2    0   0 2     0 1   1     0   0   0 1      3      0   0 9 
16 M 64 Estudios Incompletos   0   0   0 2     0   0 1     0   0   0 1       3       0   0 6.5 
 
 











Valores del contribuyente Normas tributarias y sanciones Símbolos Tecnología 
1 3 2 3 0 
2 6 3.5 3 3 
3 3 2 3 0 
4 3 2 3 0 
5 6 3 3 3 
6 3 2 3 0 
7 6 3.5 3 0 
8 1.5 2 3 0 
9 1.5 2 3 0 
10 6 3 3 0 
11 1.5 2 3 0 
12 3 2 3 0 
13 6 3 3 0 
14 1.5 2 3 0 
15 3 3 3 0 









ANEXO N° 11: RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN- MEDICIÓN PRIMERA VARIABLE 
 







Símbolos Tecnología Total Nivel de cultura tributaria 
Puntaje 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 BAJO MEDIO ALTO 
1 F 42 Primaria   3     3     3       0 9   M   
2 M 50 Secundaria 6       3     3     3   15   M   
3 F 55 Primaria   3     3     3       0 9   M   
4 M 40 Estudios Incompletos   3     3     3       0 9   M   
5 M 45 Primaria 6       3     3     3   15   M   
6 M 28 Estudios Incompletos   3     3     3       0 9   M   
7 M 30 Primaria 6       3     3       0 12   M   
8 M 32 Secundaria     0   3     3       0 6 B     
9 M 45 Primaria     0   3     3       0 6 B     
10 M 27 Estudios Incompletos 6       3     3       0 12   M   
11 M 33 Primaria     0   3     3       0 6 B     
12 F 43 Secundaria   3     3     3       0 9   M   
13 M 52 Primaria 6       3     3       0 12   M   
14 M 56 Secundaria     0   3     3       0 6 B     
15 F 61 Secundaria   3     3     3       0 9   M   





ANEXO N° 12: RESPUESTA DE CARTA A LA MUNICIPALIDAD DEL 
DISTRITO EL PORVENIR 
Tabla N° 1: Total de medianas y pequeñas empresas ACTIVAS de calzado y  afines, 
por actividad comercial - Sector Río Seco 
         
ACT. COMERCIAL CONTRIB. ACTIVOS (%) 
      
      
EXPORTADORES 2 6.3%       
EXP./ IMP. 5 15.6%       
SIN ACTIVIDAD 25 78.1%       
Total 32 100.0%       
Fuente: SUNAT         
Elaboración: MDEP - Gerencia de Desarrollo Económico Local      
         
 




        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Fuente: SUNAT         
Elaboración: MDEP - Gerencia de Desarrollo Económico Local      
         
         
Con respecto a la información proporcionada por SUNAT, en el Sector Río Seco del distrito 
de El Porvenir existen 32 micro y pequeñas empresas, de las cuales el 6.3% (2) exportan; el 
15.6% (5) de estas micro y pequeñas empresas exportan e importan. Sin embargo, el 78.1% 
de estas micro y pequeñas empresas no realizan ninguna de estas actividades, por lo tanto, 
se infiere que realizan actividades comerciales dentro del distrito. 
 
 
EXPORTADORES EXP./ IMP. SIN ACTIVIDAD











Gráfico N° 1: Total de medianas y pequeñas empresas ACTIVAS de 









Tabla N° 2: Total de micro y pequeñas empresas de calzado y afines de El Porvenir - 
Sector Río Seco, por descripción comercial 
           
DESCRIPCIÓN COMERCIAL N° DE MICR. (%)         
VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO. 2 6.3%         
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS. 5 15.6%         
FAB. DE CALZADO. 25 78.1%         
Total 32 100.0%         
Fuente: SUNAT           




       
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fuente: SUNAT           
Elaboración: MDEP - Gerencia de Desarrollo Económico Local.          
           
De acuerdo a la descripción comercial proporcionada por SUNAT, la 
información obtenida en el Sector Río Seco de El Porvenir, el 15.6% de micro y 
pequeñas empresas de calzado y afines pertenecen al rubro de curtido y adobo 
de cueros. El 6.3% pertenecen al sector de venta minorista de productos 
textiles y calzado; mientras que el 78.1% se dedica a la fabricación de calzado. 
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ANEXO N° 13: FOTOS CON LAS MYPES DE CALZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
